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Second Industrial Training brieng was 
conducted at DK2 on 19th February 2020 by 
our faculty Industrial Training Coordinator, Dr 
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